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世界贸易与国内贸易一样 , 商人都是用自己的脚而不是用书本走路的 。经济学家只是窥测其
路径才提出和确定一些可通行的原则。最初的重商主义理论就是商人经验的总结。无论保护主义
和自由主义 , 都是商界捷足先登者择向走出的经验 , 再由目光敏锐的经济学家加以概括论证而告
知天下的 , 最后由政府作为政策予以支持。当今世界贸易在世界发展多极化 、 发展模式多元化与
经济全球化 、区域经济一体化同在 , 自由主义 、 多边主义与保护主义 、单边主义同行这种多面体
光怪陆离的背景下 , 又该如何捕捉它的聚焦点呢 ?利益至上主义才是世界贸易的最高原则。
一 、 世贸熙熙攘攘 , 皆为利来利往
一切经营活动始终都是牟利活动。不论个人 、 国家 、 区域 、 世界 , 任何经济体都概莫能外 。
生产是创造利益的活动 , 贸易是实现利益的活动 。在泛市场经济社会 , 一切商品生产都为市场需
求 , 一切商品需求都有赖于市场供给 , 市场是利益创造后的变现场所。世界贸易就是国与国在世
界市场上互相交换中实现利益的活动。利益是各国进出世界市场的始发动机和终极目的 。公元前
104 ～ 93年中国司马迁在 《史记》 中所写的 “天下熙熙 , 皆为利来 , 天下攘攘 , 皆为利往” 的景







优势 。英国虽然也可以用人工构造条件来种植同样好的葡萄来酿酒 , 但投入成本要高得无比 , 不
如用自己的优势产品毛纺织品去换葡萄牙的葡萄酒来得划算。葡萄牙没有生产毛纺织品的优势 。
于是英葡两国分工扩大生产各自优势产品 , 然后互相交换 , 就能达到双赢目的 。就从比较利益考
量 , 英葡两国这样安排合作也是很有利的。李嘉图作这样一个假设 , 英国生产毛呢可能需要 100
人1年的劳动 , 如果酿制葡萄酒则需要 120人劳动同样长的时间。葡萄牙生产葡萄酒可能只需要
80人劳动 1年 , 而生产毛呢却需要 90人劳动同样长的时间。因此 , 英国用 100人劳动 1年生产
出来的毛呢和葡萄牙用 80人劳动 1年生产出来的葡萄酒交换 , 双方还是有利的 。英国比自己生
产葡萄酒节省 20人的 1年劳动 , 葡萄牙比自己生产毛呢节省 50人的1年劳动①。
这种绝对优势和比较优势是以他国不能取走或分享为前提的。李嘉图当时就以资本不外移为
条件 。英国人不愿到葡萄牙投资酿造葡萄酒 , 葡萄牙人也不愿到英国投资生产毛呢 。每一个人自
然都不愿离乡背井 , 带着已成的习惯而置身于异国政府和新法律之下。这种种感情使大多数有产
者都不愿到外国去为自己的财富寻找更多有利的用途 , 而宁愿满足于本国的较低利润率②。虽然
李嘉图喜爱资本守土封闭经营状况 , 表示 “不希望看到这些感情淡薄下去”
③
, 但在他之后 , 特
别是在今天经济全球化 、 全面开放 、跨国公司遍布世界各地的状态下 , 靠这种恋乡感情维系的绝
对优势和相对优势就减弱了 , 但除了尚未发挥殆尽的固有优势如自然性资源等之外 , 还会产生许
多新的技术性资源的优势出来 。各国产品只要在种类 、品质 、 性能 、成本等具有特色优势 , 就会
有世界市场的需求 , 成为世界分工中不可或缺的部分 , 为世界进行生产。为世界生产 , 财源自然
要比只为本国生产要广阔得多 。
(二)让人类分享世界物质文明 、 精神文明的成果
一国的生产力受自然资源禀赋 、社会生产方式 、 科学技术力量 、人力资源等因素的制约 , 因
此各国的社会生产力发展水平和产品品种的特色 、多样性 、技术档次的差异性 、先进性极大 。如
果一切都要待自己原创性地研究与发展 , 世界上恐怕今天 90%以上的国家都还没有汽车 、飞机
和现代通讯设备 , 更不要说家用电器的普及了。完全可以下这样的结论:世界贸易的最根本意义
在于它是世界不断研发和普及科学技术的推动器 , 是人类分享物质文明和精神文明成果的大会
餐。虽然 “没有免费的午餐” , 这种普及和分享都是要代价的 , 但这种代价比之于自己再原创性
研发投入的成本 , 是微乎其微的。这是世界市场的最大功能与贡献 。
自20世纪 30年代英国的莱昂内尔·罗宾斯 (Lionel Robbins)在其论文 《经济科学的性质和意
义》 提出资源稀缺性和经济学应当研究如何配置稀缺资源使其产生更高效益问题之后 , 稀缺资源
有效配置问题就成为经济学长盛不衰的经典话题之一 , 并认定市场配置是最有效的途径。1992
年我国放弃计划经济体制 , 确定实行市场经济体制 , 也就因为认定市场经济体制比计划经济体制
能更有效地配置稀缺资源 。现在看来 , 不论哪一国 , 实行纯粹单一的市场经济体制和实行纯粹单
一的计划经济体制 , 都达不到资源有效配置的目标。盲目扩张的生产过剩危机和低效率的生产不
足的现象 , 不仅历史上曾周期发生和严重存在 , 就是现在也没有完全消弭 , 局部的还相当严重 。





世界贸易的本义应是各国自由参与世界分工 、合作 , 以达互补 、共赢之目的。如果各国都孤
立地各自生产各自消费 , 世界物质文明和精神文明的发达程度恐怕至少要退后到 500年前的水
平。可是有世界贸易以来 , 发达国家民族利益至上的单边主义就占主导地位。对外贸易的保护主
义和自由主义 , 最先都是资本主义母国英国在不同发展阶段采取的不同政策。手法有别 , 宗旨不
变 , 都是为了英国民族的利益所系 。
以重商主义理论为基础的保护主义 , 其明目张胆地民族利益追求是显而易见的 , 如英国政府
以特许制鼓励商人对殖民地进行垄断和掠夺性的商业活动 , 以 “谷物条例” 的高关税限制外国农
产品进口 , 以 “航海条例” 规制到英国贸易的外国货不得用第三国的船只运输 , 还以 “用款法”
规定在英国做买卖的外国商人不能把在英国取得的钱带出境 , 必须用来购买英国货 , 以 “侦查
法” 派专人 “接待” 外商 , 严格规定和严密监视其居住和经营的场所 , 详细记录他们的经营活动
和交易额 。相比之下 , 自由贸易政策自然是个大解放 , 再没有那种赤裸裸的牟利劣迹了 。
但同样众所周知 , 亚当·斯密也是以利益机制来说服和推动英国政府接受 “自由放任” 主张
的 , 通过列举事实说明现在实行自由贸易对英国更有利! 如当英国对法国贸易出现逆差时 , 英国
对法国物美价廉的细竹布 、葡萄酒等商品课以 25%的高关税 , 限制进口 , 而对德国等的商品只
课以 5%的关税 。斯密认为这样做 , 就从重商主义的原则来说 , 也是不合理的 。用同样的钱可以
向法国购得更多更好的布和酒 , 即使贸易差额对法国有利 , 对英国也比向其他国家购买更有利 。
虽然从法国输入商品的价值会大增 , 但因为法国商品价格低廉于其他国家的同种货物 , 全部输入
品的价值是必然会减少的 , 而且可以将物美价廉的法国货做有利的转口贸易④。不仅对邻国贸易
如此 , 对殖民地贸易独占专营的结果 , 对人民大众也是 “有损无益的”⑤。一方面限制了殖民地
的生产发展 , 另一方面使英国资本更多地投入远途运送贸易 , 限制了国内其他产业的发展 , 使产
业结构橡人体一样畸形化 。造成外贸这个血管过大而产生紊乱与不安全。 “殖民地贸易的独占 ,
迫使过大部分的英国资本 , 违反自然趋势 , 流入这种贸易 , 这似乎就完全破坏了英国一切产业部
门间的自然均衡 。” “英国在现今状态下 , 有些象一个不健全的机体 , 其中有些重要生理器官长得
过大 , 以致容易发生许多危险的疾病 , 那在各部分发展比较均衡的生理器官是不常有的 。人为地
造成的一个大血管过分的膨胀 , 并迫使过大部分的产业与商业流入这个血管 , 这样这大血管要是
略有停滞 , 就会使全部政治组织陷入最危险的紊乱中。英国人民对于母国与殖民地决裂的恐惧 ,
超过了他们对西班牙无敌舰队或法国侵袭的恐怕。”⑥相反 , 那些实行开放门户并允许自由贸易
“配称为自由港的都市” , “不但不因此种自由贸易而灭亡 , 而且因此致富 。”⑦不晓之以利害 , 英
国的贸易保护主义者哪会更弦易辙 , 接受自由放任的 !
可见 , 历史上的保护主义和自由主义都是以固守和扩大本国民族利益为宗旨的 。不过自由贸
易论者都带有世界主义色彩 , 说明自由贸易对世界都有利。亚当·斯密认为伴随世界各国广泛的
自由贸易的发展和互相传授知识及改良技术 , “世界上各地的居民 , 有同等的勇气与实力” 和
“相互尊重彼此的权利” 就会来临⑧。李嘉图也说 , 在商业完全自由的制度下 , 各国都会得到好









述英国对中国的 《鸦片贸易史》 中 , 马克思说明英国总是牢牢控制着鸦片毒品的生产和买卖 , 并
因此指出:“只要我们注意考察英国的自由贸易的性质 , 我们几乎可以处处看到 , 它的 `自由'
的基础就是垄断 。” 1现在看来 , 不论过去和现在 , 世界上没有完全的真正的 “自由贸易” 。针对
今天的自由贸易 , 克鲁格曼说 , 只有 “为数极少的国家真正做到自由贸易 。香港可能是唯一的没
有关税及进口配额的经济区。” 12这是实话。
三 、 新保护主义重利不重理
全球市场经济崇尚自由原则 , 相互尊重 , 友好往来 , 让各国 、 让世界自由发展 , 任何一国都
不能把自己的意志强加于他国 。而现实离这个自由境界尚远 , 某些世界性的贸易组织 , 在一定意
义上总是控制在强国手里的网 , 制约他人而不制约自己。对发达国家来说 , 外贸的最好模式是自
家独守保护 、全球为我开放自由的单边主义 。可当代任何一国实际都做不到。唯有的可能 , 就是
尽可能发挥自己经济实力的导向作用 , 在充分享受贸易自由中也搞点贸易保护 , 强守本民族的特
殊利益。于是 , 当代世界贸易史上没有完全的自由主义和完全的保护主义 , 总是两者兼而有之 ,
有所为主罢了。当今是以自由主义为主兼而有保护主义的贸易格局 。
世界贸易组织 (WTO)无疑是贸易自由组织 , 成员国无疑也都是贸易自由主义的信奉者和崇
扬者 。照理 , 成员国尽可照章办事 , 相互间进行平等地自由贸易和自由投资 , 不会有准入壁垒的
磨擦 。可是 , 世贸组织同任何经济组织一样 , 都是动态的利益关系的平衡组织 , 成员国基于本民
族的利益 , 相互间保护反保护的矛盾与争端是不可避免的 , 而且永续不断 , 有时还相当激烈 。在
快节奏 、 高效率运作的现代世界 , 世贸组织近两回合谈判的低效率 , 就显示其同床不同梦 、 同舟
不共济的状况。贸易自由与贸易保护的矛盾始终是阻碍世贸组织高效运作的大坎。
贸易保护与反贸易保护都有合理与不合理之分。不能绝对肯定与否定 。暂且不论是非 , 不妨
先把世贸组织成员国之间的贸易保护形式作个表述。
(一)经济的自我中心主义。这在强势经济体的成员国有比较突出的表现 。它们在制定自由
贸易规则 、协议 、原则和在评估 、 仲裁等谈判中有较大的话语权 , 竭力往有利于自己的方向拉动
和作出决定。“多哈回合” 的主题是农产品和非农产品 (主要是工业品 、 药品)减税准入 、进一
步消除贸易壁垒 , 以扩大 151个成员国间的自由贸易问题。美国是世界农产品出口的第一大国 ,
“多哈回合” 开始的 2001年 , 美国农产品出口总值就有 535 亿美元 , 占美国出口贸易总额的
7.5%。美国农业除技术先进外 , 还有政府的高额补贴 , 有明显的出口优势 。美国想通过 “多哈
回合” 谈判 , 削减或取消成员国对美国农产品的关税 , 特别反对欧盟对美国农产品征收关税 。欧
盟 、 巴西 、印度等提出削减和取消关税必须以美国放弃对农产品的高额补贴为条件 。欧盟虽然对
农业的补贴力度也较大 , 15国时每年补贴 300亿到 400亿欧元 , 但补贴水平只及美国的 70%左
右。欧盟绝不会同意美国单方面的要求 。但欧盟与美国在非农产品削减关税的立场一致 , 最高税
种不得超过15%, 而巴西等发展中国家坚持最高税率只能降至 30%。最终美国不同意放弃农产
品出口的高额补贴 , 美国和欧盟不接受发展中国家对非农产品准入税率要求 , 5年多的谈判未能
达成消除贸易壁垒的协议 。美国与欧盟的矛盾 , 五分之一的发达成员国与五分之四的发展中成员
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国的反向努力 , 如果互相不妥协 、 不让步 , 要泡汤是必然的。
(二)经济爱国主义 。其内涵一目了然 , 并不新鲜 , 创意在直言不讳 , 明说政府对经济实行
必要的保护性干预是爱国的表现 , 并非不当。这是正名的新保护主义概念 , 堂而皇之 , 不用躲
闪。其发源地是法国。2005年 7月 , 美国百事可乐公司对法国达能食品公司要实施恶意收购 ,
引起法国社会极大反响。普遍议论一个国家在世界上没有自己的著名大企业 , 就会丧失国家的经
济声誉和影响国家的经济安全 。法国总理德维尔潘接受国会议员贝尔纳·卡拉永首先提出的 “经
济爱国主义” 理念 , 制定一项新法案 , 保护能源 、 钢铁 、 金融等 11个有关国家安全的部门不受
外资控制 。其中有法国最大的 40家企业中的 10家 。除了 2005防止美国百事可乐公司收购达能
公司 、 2006年 1月防止印度米塔尔钢铁公司收购阿赛洛公司外 , 最有影响的是 2月又在欧盟内部
成功阻止了意大利国家电力公司兼并苏伊士公司的计划。法国政府得知后立即强令法国燃气公司
与苏伊士公司合并 , 使意大利公司无法实施兼并计划 。法国的行为虽然违背投资自由原则 , 也遭
到意大利的强烈反对 , 但是能得到法国民众的普遍支持。许多国家虽然没有打 “经济爱国主义”
的旗号 , 实际也都这样做 , 如美国 , 2005年美国第九大石油公司优尼科要出售。因为该公司的
石油和天燃气的储量 、产量主要在远东地区 , 于是中国海洋石油公司表示有收购意向。几次竞购
报价 , 都压倒竞争对手美国雪佛龙公司 , 最后一次以现金每股 67美元 、 总价 185亿美元压倒雪
佛龙的 180亿美元。可是美国国会 41名众议员竟以 “这将有助于中国垄断石油供给 , 通过破坏
美国石油供给 , 通过破坏美国的能源来源和经济而威胁美国的安全” 为由 , 联名阻挠。美国国会
最终支持雪佛龙以低于中国公司的报价收购。2006 年美国国会同样阻止阿联酋的迪拜世界港口
公司收购 P&O公司 (总部设在英国的铁行轮船公司)属下的 5个美国港口。2006年 2月 , 迪拜
世界港口公司以 68亿美元收购 P&O公司 , 从而获得该公司在全球 21 个国家 51个港口的业务 ,
其中 5个是美国东海岸和墨西哥湾的集装箱港口。虽然收购前经过美国外资审查部门批准 , 但屈
服于美国国会的压力 , 不得不以 10亿美元返卖给美国的一家保险公司即美国国际集团 。
(三)以补贴减税奖励出口 , 以配额和 “反倾销” 限制进口 。这是新保护主义最常用的手法 。
政府出口补贴 , 与出口产品成本降低和增强价格战中竞争力成正比 , 补贴率愈高 , 竞争力愈强 。
补贴使出口产品价格扭曲 , 损害进口方 。倾销也属于不正当竞争 , 违背世贸组织的基本原则之一
的公平竞争原则 。因为倾销是企业以低于正常价值的价格出口产品 , 必然会对进口方相关产业造
成伤害 , 于是为世贸组织所禁止。进口方对倾销行为可以立案调查 , 采取反倾销措施 , 征收反倾
销税 、配额进口等。可是有些成员国为了保护本国相关产业 , 就滥用反倾销措施和配额限制 , 无
中生有地构捏材料和根据加害出口方。
凡此种种的新保护主义同样说明 , 世贸组织决不是世界贸易的自由平等大同。它的零关税目
标只不过是将各国的贸易内海公海化 , 扩大渔利范围 。而在公海中捞鱼最多的肯定是少数几个拥
有大网的强手。
四 、 处在贸易自由与贸易保护压力下的中国对外贸易
在贸易自由主义和保护主义并行的利益格局下 , 中国在世贸组织里要承受两种压力 , 即承受
给其他成员国日益扩大的贸易自由压力 , 承受来自其他成员国新保护主义歧视性的 “反倾销” 压
力。为此 , 中国必须相应增强承受能力和抗诉能力。
第一 , 加快转变经济增长方式 , 降低增长成本 , 扩大效益型的经济总量和人均收入 , 树立高
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效益型经济体的形象 。
一个国家的富强 , 根本是要靠本国国民的劳动创造。这一点亚当·斯密和李嘉图都已说明了 。
斯密说:“一国国民每年的劳动 , 本来就是供给他们每年消费的一切生活必需品和便利品的源泉 。
构成这种必需品和便利品的 , 或是本国劳动的直接产物 , 或是用这类产物从外国购进来的。” 13李
嘉图进一步指出 , 就从价值考察 , 一国的全部价值也是国内劳动创造的 , 外贸顺差也不会增加一
国价值。他说:“对外贸易的扩张虽然大大有助于一国商品总量的增长 , 从而使享受品总量增加 ,
但却不会直接增加一国的价值总额 。一切外国商品的价值既然是由用来和它们交换的本国土地和
劳动产品的数量来衡量的 , 所以 , 即使由于新市场的发现而使本国一定量的商品所能换得的外国
商品数量增加一倍 , 我们所得的价值也不会更大。” 14现在的世界贸易比他们时代是要发达得多
了 , 但这个道理还是对的 。各国的富强同样都要靠自己国民的努力 。另外 , 现在世界和过去也一
样 , 讲理又不讲理。讲理 , 是常常开会;不讲理 , 是常常谈崩了 。最终还是实力对话 , 实力对
决。所以 , 中国必须从根本上尽快发展自己 , 壮大自己。
中国改革开放以来的 28 年中 , 最可引为自豪的就是两点 , 一是 GDP 年平均增速世界第一
高 , 9%以上;二是经济总量GDP 和某些产业个量如钢铁等世界排位提升很快 , 名列前茅或世界
第一 。但这都是投入型高成本的增长 , 主要靠固定资产的高投入和能源的高消耗。每年的投入都
以上一年的GDP 为基础。近5年社会固定资产投资量占GDP的比重如下表。
2001～ 2005 年社会固定资产投资占 GDP比重和增长率(%)














　　社会固定资产投资占 GDP比重和增长率明显加大。2006年上半年经济增长 10.9%, 社会固
定资产投资增长 29.8%, 而万元产值能耗比去年不降反升 , 升高 0.8%。大投入高消耗拉动的增
长方式仍然没有转变 。增长方式不转变 , 意味着增长成本太高 , 产量大而效益低 , 外贸的自我环
境就欠佳 , 缺乏高效益型经济体的威慑力量 , 容易被歧视 。
第二 , 提高出口产品的档次和价值 。中国目前出口的产品最大宗的是劳动密集型和部分技术
型产业的非农产品和农产品 , 如服装 、 鞋类 、彩电 、 自行车 、 打火机 、 玩具 、 蜂蜜 、 波菜 、 大
蒜 、大葱 、 水果等。因此工资成本低。一般工资只及发达国家的 1/20左右。据日本通商白皮书
的材料显示 , 亚洲地区的劳动工资只占产品价值的比重 4%, 而中国更低 , 只有 3.5%。因此销
售价格十分低廉 。如鞋类 , 欧盟市场上中国鞋平均每双是 2.15 欧元 。出口的服装单价仅为发达
国家的1/3 , 毛纺产品是英国同类产品价格的 1/8 、 意大利的 1/5。这些产品的出口 , 不过是用劳
工的血汗换几个小钱而已 , 决不可能象欧盟所说的以挤跨对方产业谋求垄断超额利润为目标 , 实
际也做不到。可是如此低廉的价格 , 就容易让人产生倾销联想和怀疑。在中国参加世贸组织 5年
以后 , 欧盟竟然还有国家不承认中国的市场经济地位 , 竟用巴西鞋业的劳动工资作尺度比对中国
鞋业的出口价格 , 硬说中国政府对出口鞋有补贴 , 伤害他们的鞋业发展 , 提出要加征 19.4%的
反倾销税 。中国参加世贸组织以后 , 竟成了歧视性 “反倾销” 的最大受害国 , 每年增加 20次以
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上 , 到目前已有 600多起反倾销案 , 其中欧盟49起。钢铁 、彩电 、自行车 、 家具 、 服装 、皮鞋 、
打火机等都受到过或正在受到打压 。这对中国是很不公正的。虽然世界上不乏有识之士出来主持
公道 , 为中国抱不平 , 如 2006年 7月 6日英国 《金融时报》 发表文章说 , 现在是该停止对中国
反倾销的时候了 , 因为反倾销的经济学原理是站不住脚的 , 反倾销措施只依赖于不透明的操作流
程和不公平的操作手段 , 采用第三国替代商品成本就发起反倾销调查 , 这样的成本估量是必然带
有主观性和不精确性的。在保护主义者歧视性的反倾销面前 , 一方面中国要奋起据理应诉抗争 ,
另一方面要增强商品反倾销力量 , 如鞋类可以修改工艺 , 变换款式 , 适当提高出口价格 , 增加劳
动工资。与其给贸易歧视者交 “反倾销税” , 不如给自己的职工适当加点工资 。
第三 , 要建立严格的出口产品制造资料的管理制度 , 包括企业基本情况 、 生产工艺流程 、成
本核算 、 原材料采购 、产品出口以及公司运作等等资料的保管制度 , 以备 “反倾销” 应诉之用。
2001年 , 美国政府启动 2001条款 , 对中国 、俄罗斯 、 西班牙 、 德国 、 卢森堡 、南非 、意大
利和我国台湾出口美国的结构型钢进行反倾销调查 。其中马鞍山钢铁公司涉案金额为 3000多万
美元 , 美国对其出口的H 型钢的成本以第三国印度米塔尔钢铁公司的成本为替代成本 , 倾销幅
度定为159%。马钢对自己产品的成本真实性胸有成竹 , 非常有把握 , 并保存有完整的非常详细
的各种原始资料和凭证。因此运用WTO规则 , 积极应诉。一方面准确无误地填写了长达 1万多
页的调查问卷 , 并聘请美国律师 , 邀请和配合美国商务部专员来马钢实地调查 。2002年 5月最
终以无可辩驳的事实胜诉 , 美国商务部不得不作出税率为 0%的裁决 , 成为中国参加WTO以后
反倾销胜诉的第一案 。
①②③⑨ 14参见李嘉图:《政治经济学及赋税原理》 ,
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